















































































































のダイアログⅠの³/XF t DS U H VHQ W DD' LHJR\D5DTXH O ´から始まり、コスタリカ・ユニットのダイ




○タイトル、○“会話文（&RQY）”、○“会話内容に関する質問（3UHJXQ W D V）”、○“学習者自
身への関連質問（3UHJXQ W D V3H U VRQD O H V）”、○“その他の関連質問（2SF LRQH V）”、○“語彙
（9RFDE O D U L R）”、○“７つの質問（/DVS U HJXQ W D V）”、○“音韻（)RQp W L F D）”、○“聞き取り
練習（3UiFWLFD$XGLWLYD）”、○“発話活動７（0LFUR'*または0DFUR'*）”、○“文法（*UDPDWLFD）”、





















75$%$-$5 (678',$5 +$&(5 9,9,5
(yo) WUDEDMR HVWXGLR KDJR YLYR
(tú) WUDEDMDV HVWXGLDV KDFHV YLYHV
(ustedÉl ella) WUDEDMD HVWXGLD KDFH YLYH
(ustedesellos ellas) WUDEDMDQ HVWXGLDQ KDFHQ YLYHQ
(vosotros/as) WUDEDMiLV HVWXGLiLV KDFpLV YLYtV


































































































































































&(&Ⅱ   &(&Ⅲ   &(&Ⅳ   &(&Ⅴ GHQHJRFLR
　　これは2005年秋に出されたスペイン語初級教科書「&(&Ⅰ」に次いで、「&(& Ⅱ」、さらに「&(&Ⅲ」「&(& 
Ⅳ」「&(& Ⅴ（ビジネス・スペイン語）」と続刊が出されていく事を予定したものであることを意味する。
































『Caminand En Clase』. （ファン・ホセ Profesor Juan José Altamirano Liebers著） 立命館アジア太平洋大学
（2005年度秋セメスター／APUスペイン語教科書）コースパック2005年10月
おわりに
　『&(&』が出された当時、私たちの良き同僚でもあったファン・ホセ氏は$38のAP言語（アジア
太平洋言語）のスペイン語のコーディネーターであった。スペイン語教科書『&(&』の作成にあたり、
たまたま拙子に日本語による解説を担当させていただき、同じ語学教師として多くの学びを得ること
ができた。ファン・ホセ氏に心より感謝したい。
また残念ながら、雇用契約上の都合で氏は$38を離れられたが、それにより『&(&Ⅰ』以降の続
刊が難かしくなったのではないかと危惧している。ぜひ『&(&Ⅱ』『同Ⅲ』『同Ⅳ』と続刊が世に出
されることを願いたい。
